



















Perspectives and current understandings of medical manuscripts published in 
the early to mid Showa era in our department.
金沢大学医薬保健研究域医学系恒常性制御学（旧内科学第一講座＊）
篁　　俊成 1、和田　隆志 2、酒井　明人 3、水腰英四郎 1、高村　雅之 1、 
古市　賢吾 4、古荘　浩司 5、御簾　博文 6、金子　周一 1　
（TAKAMURA, Toshinari. WADA, Takashi. SAKAI, Akito. MIZUKOSHI, Eishiro. TAKAMURA, Masayuki. 
 FURUICHI, Kengo. FURUSHO, Hiroshi. MISU, Hirofumi. KANEKO, Shuichi. ）
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昭和初期から中期にかけて発表された内科学論文の先見性と現代的解釈
